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DIPTERA, Anophelinae
(Bestimmungen von N. H. SWELLENOREBEL)
von
L. J TOXOPEUS
(Amsterdam).
Aus einer bdeflichen Mitteilung von Herrn Prof. Dr. N. H. SWELLENOREBEL
iibernehme ich folgendes '):
"Myzomyia rossii GILES,
11 ~ ~ gefangen zwischen 13. XII. und 26. I. 'Station 1.
Neomyzomyia punctulata var. moluccensis Sw.
~, 12~XII. 1921 Station. 1.
Da dies :das zwei.te Mal ist, dass auf euru Anophelinen gesammelt
worden sind,: verdient vielleicht der Erfolg des ersten fangs (Mai 1919:
SWELLENOREBEL und SWELLENOREBEL DE GRAAr, Geneesk. Tijdschr. v. Ned.
Indie DI. 60 pag. 25) Meldung:
Lisela 2): M. barbiroslrisv. d. \VUL?
N. punctulalavar. moluccensisSw.
Namlea2): N. punctulalavar. lTloluccensisSw.
N. punclulalavar. lesselala.THEOB.
M. rossii ist also fUr diese Insel neu, jedoch nich,tfUr das ganze Oebiet
der Molukken (wurde z. B. schon von DONETZ aus Cel:am beschrieben).
Die Exemplare dieser Art haben nichts besolldere~,speziell sind die flecken
auf dem oberen Ast der Sten Long. ganz normal".
Ich kann noch folgendes hinzufUgen: M. rossii war in Leksula sehr
gemein, flog nicht ausschliesslich abends spat, sondern bisweilen' an den
• heissesten Tagesstunden;' eins der Siiicke tragt die Bemerkung: 12 U. am
Mittag. Unzweifelhaft ist diese Art die Ubertragerin der an der Siidkiiste
iiberall sehr haufigen Malaria tertiana, der ich selbst auch manchen schwie-
rigen Tag verdanke.Leksula. ist iiberall umgeben vbn stagnierenden Was- •
serlaufen, in welchen wahrend des Ostmonsuns Meereswasser einstrOmt. .
') Vbetsetzullg von mil'.
2) Diese Namen beziehell sich auf zwei Kilstellorte Nord-Burus. L. T.
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Den vie! gestinderen Hafeilort Tifu hat man wegen der weniger !eichten
Einfahrt fur gr6ssere Dampfer aufgegeben!
Die StUcke meiner Ausbeute, die sich jetzt in der Sammlung SWEL-.
LENOREBEL befinden, sind meist aus meinem K!ambu, der nicht ganz mos-
kitenrrei gewesen ist, weggefangen, nachdem sie rnich wahrschein!ich
aufs neue infiziert hatten.
Diese Art kann nattirlich leicht mit Hal;delswaren van Insd :w Insel
verschleppt werden.
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